






































A. Kuesioner Penelitian 
 
PERSEPSI PUBLIK PADA BRAND IMAGE GRAB (STUDI PADA GRAB 
SEBAGAI SPONSOR DI STASIUN MRT LEBAK BULUS JAKARTA) 
 
1) Pertanyaan Saringan/Screening (syarat responden) 
SECTION 1 
- Apakah Anda merupakan pengguna GRAB dan MRT Jakarta yang berusia 15-64 
tahun serta berdomisili di DKI Jakarta? 
SECTION 2 
- (pilih maksimal 2) Moda transportasi publik apa saja yang sering Anda gunakan 
selama seminggu? (sebelum kejadian Pandemi Covid-19) 
o KRL 
o MRT 
o Transportasi online (GRAB/GOJEK) 
o Taksi 
o Bus (Transjakarta, Agra Mas, dll) 
o Angkot 
o Lainnya........... 
- Seberapa sering Anda menggunakan MRT Jakarta dalam seminggu (sebelum 
kejadian Pandemi Covid-19)? 
o 1 kali 
o 2 kali 
o 3 kali 
o >3 kali 
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- Apakah Anda mengetahui hak penamaan (naming rights sponsorship) yang 
dilakukan GRAB di Stasiun MRT Lebak Bulus? 
o Mengetahui 
o Tidak mengetahui 
- Seberapa sering Anda menggunakan GRAB (car/bike) untuk menuju ke Stasiun 
MRT Lebak Bulus atau dari Stasiun ke tujuan lain? (sebelum kejadian Pandemi 
Covid-19) 
o 1 kali 
o 2 kali 
o 3 kali 
o >3 kali 
2) Data Diri  
SECTION 3 
- Nama Anda 
- Jenis Kelamin Anda 
o Pria 
o Wanita 
- Berapakah Usia Anda? 
o 15-19 tahun o 40-44 tahun 
o 20-24 tahun o 45-49 tahun 
o 25-29 tahun o 50-54 tahun 
o 30-34 tahun o 55-59 tahun 
o 35-39 tahun o 60-64 tahun 
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- Domisili Anda 
o Jakarta Pusat 
o Jakarta Barat 
o Jakarta Utara 
o Jakarta Selatan 
o Jakarta Timur 
o Lainnya..... 
3) Pertanyaan inti 
SECTION 4 
Jawablah sesuai dengan jawaban yang paling mewakili Anda 
Skor (1) untuk SANGAT TIDAK SETUJU, skor (2) untuk TIDAK SETUJU, skor 





No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. 
1. Saya merasakan langsung penyebutan 
dalam bentuk voice over/announcement 
berbunyi “Lebak Bulus GRAB 
Station/Stasiun Lebak Bulus GRAB” 
terdengar jelas 
2. Saya memperhatikan penyebutan dalam 
bentuk voice over/announcement 
berbunyi “Lebak Bulus GRAB 
Station/Stasiun Lebak Bulus GRAB” 
terdengar jelas 
3. Saya memiliki kesan baik akan 
penyebutan dalam bentuk voice 
over/announcement berbunyi “Lebak 
Bulus GRAB Station/Stasiun Lebak 
Bulus GRAB” terdengar jelas 
    
2. 
1. Saya merasakan langsung penyebutan 
dalam bentuk voice over/announcement 
“Stasiun Lebak Bulus GRAB” 
membantu saya mencapai tujuan akhir 
perjalanan 
2. Saya memperhatikan penyebutan dalam 
bentuk voice over/announcement 
“Stasiun Lebak Bulus GRAB” 
membantu saya mencapai tujuan akhir 
perjalanan 
3. Saya memiliki kesan baik akan 
penyebutan dalam bentuk voice 
over/announcement “Stasiun Lebak 
Bulus GRAB” membantu saya 
mencapai tujuan akhir perjalanan 
    
3. 
1. Saya merasakan langsung nama GRAB 
pada Stasiun Lebak Bulus dapat 
mempertahankan fungsi marka 
penunjuk arah stasiun 
2. Saya memperhatikan nama GRAB pada 
Stasiun Lebak Bulus dapat 
mempertahankan fungsi marka 
penunjuk arah stasiun 
3. Saya memiliki kesan baik akan nama 
GRAB pada Stasiun Lebak Bulus dapat 
mempertahankan fungsi marka 
penunjuk arah stasiun 




1. Saya merasakan langsung letak Stasiun 
MRT Lebak Bulus GRAB strategis dan 
mudah dijangkau 
2. Saya memperhatikan letak Stasiun 
MRT Lebak Bulus GRAB strategis dan 
mudah dijangkau 
3. Saya memiliki kesan baik akan letak 
Stasiun MRT Lebak Bulus GRAB 
strategis dan mudah dijangkau 
    
5. 
1. Saya merasakan langsung fasilitas yang 
ada di Stasiun MRT Lebak Bulus 
GRAB memadai (drop off shelter untuk 
GRAB) 
2. Saya memperhatikan fasilitas yang ada 
di Stasiun MRT Lebak Bulus GRAB 
memadai (drop off shelter untuk 
GRAB) 
3. Saya memiliki kesan baik akan fasilitas 
yang ada di Stasiun MRT Lebak Bulus 
GRAB memadai (drop off shelter untuk 
GRAB) 
    
6. 
1. Saya merasakan langsung kualitas 
layanan dari fasilitas GRAB di Stasiun 
MRT Lebak Bulus baik 
2. Saya memperhatikan kualitas layanan 
dari fasilitas GRAB di Stasiun MRT 
Lebak Bulus baik 
3. Saya memiliki kesan baik akan kualitas 
layanan dari fasilitas GRAB di Stasiun 
MRT Lebak Bulus baik 
    
7. 
1. Saya merasakan langsung, bahwa 
GRAB merupakan pilihan transportasi 
online untuk saya menuju Stasiun MRT 
atau melanjutkan perjalanan selanjutnya 
(setelah naik MRT) 
2. Saya memperhatikan, bahwa GRAB 
merupakan pilihan transportasi online 
untuk saya menuju Stasiun MRT atau 
melanjutkan perjalanan selanjutnya 
(setelah naik MRT) 
3. Saya memiliki kesan baik akan GRAB 
yang merupakan pilihan transportasi 
online untuk saya menuju Stasiun MRT 
atau melanjutkan perjalanan selanjutnya 
(setelah naik MRT) 




1. Saya merasakan langsung persepsi baik 
dengan iklan atau sponsorship yang 
GRAB lakukan 
2. Saya memperhatikan persepsi baik 
dengan iklan atau sponsorship yang 
GRAB lakukan 
3. Saya memiliki kesan baik dengan iklan 
atau sponsorship yang GRAB lakukan 
    
9. 
1. Saya merasakan langsung pesan yang 
disampaikan GRAB melalui 
sponsorship, iklan, aplikasi, billboard, 
dan media sosial 
2. Saya memperhatikan pesan yang 
disampaikan GRAB melalui 
sponsorship, iklan, aplikasi, billboard, 
dan media sosial 
3. Saya memiliki kesan baik akan  pesan 
yang disampaikan GRAB melalui 
sponsorship, iklan, aplikasi, billboard, 
dan media sosial 
    
10. 
1. Saya merasakan langsung GRAB 
adalah transportasi online terbaik 
2. Saya memperhatikan GRAB adalah 
transportasi online terbaik 
3. Saya memiliki kesan baik akan GRAB 
adalah transportasi online terbaik 
    
11. 
1. Saya merasakan langsung GRAB 
merupakan jasa unggul yang sejajar 
dengan kompetitor (fitur layanan, fitur 
wallet, fitur pembayaran, fitur 
berbisnis/bermitra) 
2. Saya memperhatikan GRAB merupakan 
jasa unggul yang sejajar dengan 
kompetitor (fitur layanan, fitur wallet, 
fitur pembayaran, fitur 
berbisnis/bermitra) 
3. Saya memiliki kesan baik akan GRAB 
merupakan jasa unggul yang sejajar 
dengan kompetitor (fitur layanan, fitur 
wallet, fitur pembayaran, fitur 
berbisnis/bermitra) 




1. Saya merasakan langsung GRAB 
memiliki nilai saing, sehingga dapat 
diandalkan 
2. Saya memperhatikan GRAB memiliki 
nilai saing, sehingga dapat diandalkan 
3. Saya memiliki kesan baik akan GRAB 
memiliki nilai saing, sehingga dapat 
diandalkan 
    
13. 
1. Saya merasakan langsung GRAB 
memiliki keunikan dalam kegiatan 
promosi untuk nama merek dan 
layanannya 
2. Saya memperhatikan GRAB memiliki 
keunikan dalam kegiatan promosi untuk 
nama merek dan layanannya 
3. Saya memiliki kesan baik akan GRAB 
yang memiliki keunikan dalam kegiatan 
promosi untuk nama merek dan 
layanannya 
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B. DATA PENELITIAN PERSEPSI PADA BRAND IMAGE 
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4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 2 4 4 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
 
4) Clossing  
Terima kasih atas kebaikan Anda mengisi kuesioner ini.  





C. Tabel Uji Validitas 
  
 
D. Reliabilitas Persepsi pada Brand Image  
 
Reliability Statistics 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X.S.1 159,22 367,461 ,358 ,966 
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X.S.2 159,25 360,910 ,605 ,965 
X.S.3 159,42 354,610 ,802 ,965 
X.S.4 159,40 366,605 ,410 ,966 
X.S.5 159,47 358,461 ,630 ,965 
X.S.6 159,35 358,438 ,718 ,965 
X.S.7 159,15 369,567 ,294 ,966 
X.S.8 159,17 364,917 ,515 ,966 
X.S.9 159,30 361,549 ,580 ,966 
X.S.10 159,27 368,204 ,325 ,966 
X.S.11 159,20 365,344 ,453 ,966 
X.S.12 159,35 358,028 ,691 ,965 
X.S.13 159,72 360,512 ,538 ,966 
X.S.14 159,47 356,512 ,612 ,966 
X.S.15 159,55 359,485 ,531 ,966 
X.S.16 159,35 361,310 ,596 ,966 
X.S.17 159,40 363,221 ,565 ,966 
X.S.18 159,42 356,610 ,723 ,965 
X.S.19 159,37 363,317 ,515 ,966 
X.S.20 159,42 365,533 ,430 ,966 
X.S.21 159,42 366,866 ,348 ,966 
X.S.22 159,32 367,456 ,361 ,966 
X.S.23 159,50 358,513 ,604 ,966 
X.S.24 159,42 357,533 ,651 ,965 
X.S.25 159,32 360,276 ,564 ,966 
X.S.26 159,42 359,533 ,691 ,965 
X.S.27 159,55 357,279 ,704 ,965 
X.F.1 159,25 356,449 ,671 ,965 
X.F.2 159,27 358,512 ,597 ,966 
X.F.3 159,25 358,808 ,652 ,965 
X.F.4 159,32 361,610 ,623 ,965 
X.F.5 159,30 361,190 ,639 ,965 
X.F.6 159,32 361,763 ,616 ,965 
X.F.7 159,40 359,887 ,668 ,965 
X.F.8 159,42 356,969 ,709 ,965 
X.F.9 159,30 358,933 ,740 ,965 
X.F.10 159,45 356,562 ,694 ,965 
X.F.11 159,52 356,666 ,680 ,965 
140 
 
X.F.12 159,35 357,310 ,680 ,965 
X.U.1 159,37 361,728 ,627 ,965 
X.U.2 159,30 358,574 ,705 ,965 
X.U.3 159,40 361,528 ,643 ,965 
X.U.4 159,27 360,102 ,686 ,965 
X.U.5 159,25 358,603 ,753 ,965 
X.U.6 159,30 358,574 ,757 ,965 
X.U.7 159,27 360,563 ,721 ,965 
X.U.8 159,35 362,951 ,566 ,966 
X.U.9 159,27 362,717 ,617 ,965 
 
































E. Form Konsultasi Skripsi 
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